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﹂（Voices of the Past, p. 109
︑
拙
訳
）︒
（
3
）  
﹁
翻
訳
は
︑
書
か
れ
た
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
作
業
で
は
な
く
︑
社
会
行
為
一
般
を
あ
ら
た
な
視
座
か
ら
み
せ
て
く
れ
る
概
念
で
あ
り
︑
社
会
性
の
考
察
へ
の
か
け
が
え
の
な
い
入
り
口
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
﹂（﹁
翻
訳
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
﹂﹃
岩
波
講
座
　哲
学
15
　変
貌
す
る
哲
学
﹄︑
一
八
三
頁
）︒
（
4
）  
こ
の
︿contem
poraneity
﹀
と
い
う
タ
ー
ム
は
︑
少
し
あ
と
に
︿coeval sim
ultaneity
﹀
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
フ
ァ
ビ
ア
ン
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ヘ
イ
バ
ー
の
理
論
の
反
響
を
聴
き
と
る
こ
と
は
︑
正
当
だ
ろ
う
︒
（
5
）  
こ
の
﹁
シ
フ
ト
﹂
を
︑
編
者
た
ち
は
︑
デ
リ
ダ
か
ら
フ
ー
コ
ー
へ
の
比
重
の
移
動
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
評
者
は
む
し
ろ
︑
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
思
考
の
影
響
＝
情
動
（affect
）
の
一
貫
性
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
︒
